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6B. TROBALLES.—AI mes d'Agost n l'excavar per 
als fonaments d'una casa en construcció, ett Ics inmedia-
cions del nou Mercat, aparagueren canyeries de plautxa 
de plom sense soldar, i, entre fragments de vasos sa-
guntins i res tes d'amfora, pogué salvar-se una gerre ta 
sens anses, amb filets circulars de relleu i sortits del llis 
mateix del ventre, que té d 'al tura 15 centímetres per 8 
de diàmetre en In boca. 
6 9 . NECROLOGIA—Al dia 7 de Setembre mori, ais 
80 anys de edat, el tarragoní i Consoci nostre D. Agusti 
Sevil Riambau, antic comerciant d'aquesta plassa, home 
de fondes conviccions cristianes i de afectes de verita-
ble ciutadania. Entrà a l 'Arqueològica de soci numerari 
al 22 de Febrer de 1885. 
Descansi en la pau del senyor nostre amic i rebi la 
sena família el més sentit pèsatn. R. I. P. 
70. TROBALLES-PREHISTORIA. - A primers de 
Setembre a Escornalbou, lia estat excavada una de les 
coves que poblen aquell paratge, trobant-s-bl gran quan-
titat de ceràmica, objectes d'hos, scílex, vidre, metall i 
pesses d'utensilis de primitives cívílasacions. 
71. HOSTE DISTINGIT.— De pas vers l'Alemanya 
su pàtria i procedent de terres d'Andatuzia (on acaba dc 
descobrir-hi en Torrea del Mar—a 28 Idlòmetres de Má-
l a g a - l a ciutat de Menace, població la més antiga d e i a 
Europa occidental i colonia g rega de l'època dels Tar-
íesos), estigué entre nosaltres uns dies de la primera 
dezena de Setembre, el distingit I docte professor de la 
Universitat de Erlangen, Dr. Adolf Sclmlten, l 'hispanòfil 
investigador de les ter res clàssiques, qui, enamorat amb 
afecció intensa i il 'lustrada de la Tar ragona pre-romana, 
és un dels més grans coneixedora dels nostres vells 
tresorts històric-arqueològics, qui n'ha escrit belles pà-
gines conegudes del nostre públic. 
72. TROBALLES.—A mitjant Setembre, al obrir-se 
el carrer de! Cos del Bou per l 'arreglo del servei d'ai-
gUes efectuat per l 'Ajuntament, a la profunditat de més 
d'un metre, aparagué una argolla de fe r ro de 30 ni. de 
diàmetre i uns 5 de gruix, amb son pern de subjecció, 
de 25 centímetres de llarg, essent la pessa rovellada i 
corroída. 
73. ART MUSICAL. -Al mitjdia del 24 de Setembre 
l'«Orfeó Tarragoní , amb col·laboració de la Cobla «La 
Principal de la Bisbal, donà un concert al Tea t re Mun-
dial sobre pesses dels senyors Camellas, Gols, Lassus, 
Mas i Serrucant, Morera i Perez Moya. 
La tarda del mateix dia, tingué lloc al Turin, un Con-
cert de la Banda Municipal dc Barcelona que dirigeix el 
mestre Lamotte de Grignon. 
7 4 . EDIFICIS D'ESCOLES A LA CASA DE BENE-
FICENCIA.—Uns dies de la segona quincena de Setem-
bre estigué exposat al públic el dibuix en colors de 
les edificacions de caràcter modern que's projecta 
aixecar per Escoles de la nostra Casa de Beneficència, 
obra de l'arquitecte de la Mancomunitat, D. Joan Rubió 
i Bellver. 
75. EXPOSICIO DE PRODUCTES LOCALS.-Du-
rant els dies 22, 23, 24 i 25 de Setembre, amb motiu dc 
les fes tes de Santa Tecla (aquest any extraordinàries), 
el «Centre Industrial de Tarragona» tia mostrat amb 
complacencia del nostre públic, la primera IS.rposicií de 
productes manufacturats d'aquesta ciutat, siguent-hi ex-
positors els senyors: M. Albiach; F. Andreu; F. Angue-
ra; Arana i Brú; Balcells i C., S. en C ; Vda. Blandinie-
res; A. Budesca; S. Cardona; PP. Carmelites Descalços; 
R. Escofct; J . Gil; Iglesias i Garcés; J . Icari; E. Julivert; 
J . Marrugat; C. Miquel; A. Montesinos; M. Pedrol; R. Pe-
legrí; A. P0113GÍI; F . Pons; D.Recasens; R. Sanronió; 
P. Serra; B. Socías; Suc. d e j . i J . Soliano; E. Tomàs; 
M.'1 Torres; H. de J. Vilú Granada, i A. Vives. 
76. TROBALLES. - VIL·LA ROMANA.-A la partida 
de La Coma, del Milú, distant de Tarragona 15 kilóme-
tros, propietat den Felip Veciana, han estat descoberts, 
a la primera quinzena de Octubre, els fonaments d'una 
Vil·la romana amb gran varietat de ceràmica. — Fou 
aquesta la Vii'lu que donà el nom de Emiliana al poble 
de Milà? 
T V . ; MORT DEL POETA COSTA I L L O B E R A . -
En la diada de Santa Teresa , estant predicant el ser-
mó de la. festa centenària en una de les iglésics de 
Palma, mori repentinament l 'exemplar sacerdot i altís-
sim poeta, Mn. Miquel Costa i Llobera, conegui, en el 
mon de les lletres per sos variis llibres de substanciosa 
poesia, per ses obres dc ferma pietat i doctrina i un dels 
prest igis més llegitims entre els Mestres cn Gai Saber. 
Grtin traductor de Prudenci del Dant, del Petrarca, de 
l l o r a d de Schiller i al tres dels millors poetes mun-
dials, lla merescut que moltes de ses originals poesies 
fossin traduïdes per distingits autors a varies llengües 
europees. 
Mn, Costa, home dc fondissima cultura, tant modest 
com virtuós i senzill, era soci Corresponent de la Reial 
Academia Espanyola de la Llengua i, ent re al tres enti-
tats a que pertanyia, fou des del 27 de Novembre de 
1903 Corresponent de la nostra Arqueològica Tarraco-
nense. 
Descansi en la pau del Senyor l ' il ' lustrc Canonge ma-
llorquí i altíssim Poeta! R. I. P. 
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EXTRACTES DEL REGLAMENT VIGENT 
£1 bUTLi.srf ARQUKOI.ÓOIC va destinat exclusivament 
• Is Socis Numeraris i als camvis que la Direcció, 
d'acord amb In Directiva, cregui convenient. tArti-
cle 55.) 
Socis Numeraris o de número seran aquells que, de 
Tarragona o de fóra, proposats per un soci actiu i adme-
sos que sien per laj . Directiva, paguin la anualitat de 
dotze pessetes. 'Art. 4.; 
Seran declarats Protectors, els numeraris qui, en lloc 
de la quota abans dita 112 pessetes), paguin la minlma 
anyal de 50 pessetes, destinades a assegurar i reforçar 
la vido econòmica de l'entitat. Art. 4.) 
EU socis actius satisfarán, al ingressar, 5 pessetes 
d'un sol cop i la quota anyal de 12 pessetes. (.Art- 7.) 
Admès que siga un soci, II serà feta entrega ile aon 
títol d'un exemplar del Reglament. «.Art. íl.> 
El Bo le t ín Arquio lóc ico va destinado exclusiva-
mente a loa Socios Numerarlos y a los enrubios que la 
Dirección crea conveniente establecer, de acuerdo con 
la Directiva (Art. 55.) 
Socios Numerarios o de número, serán aquellos que, 
de Tarragona o de fuera, propuestos por un socio acti-
vo, admitido» que sean por la J. Directiva, satisfagan la 
anualidad de doce pesetas- lArt. 4 
Serán declarados Protectores, los numerarios que, 
en lugar de la mencionada cuota 0 2 pesetas; paguen la 
mínima anua! de 50 pesetas, destinadas a asegurar y ci-
mentar la vida económica de la entidad. (Art. 4.") 
Los socios activos satisfarán, al ingresar, 5 pesetas 
de una vez y la cuota anual de 12 pesetas (Art. 7.) 
A todo socio, al ser admitido, se le entregará su 
titulo y un ejemplar del Keglamento- lArt. t).) 
O b r e s d ' H I a t ó r í a i A r q u e o l o g i a T a r r a g o n i n a 
A r c o ( A u g e l d«l>.— La imprenta en Tarragona. 
Imp. J Pijoan—1906, en 8." tO Pía. 
La Primitiva Catedral de Tarragona. Santa Tecla la 
Vieja.—Imp. F. Sugrafies - 19>o, en 4." mayor - 3 Pts. 
La antigua Universidad de Tarragona.—Imp. F. Su-
grañes—1918, en 4." mayor 5 Pts. 
A r e o ( i.ii i h d e l >.— Guia artística y monumental 
de Tarragona y su provincia.—Tlp. Tarraconense—190ó, 
en 4." (agotada) a Pts. 
U i k e r l (AtfUHtí 3I .*)-Noticies històriques del Fort 
Casal de Mas Calbó.—Reas—Estamp. Viuda de Torro-
ja— lasa Pts. 
Tarragona prehistòrica l protohistórica — Barcelona. 
Tip. «L'Avenç»—1909, en 8.' . 5 Pts. 
Ciutats focenses del litoral Cosetà —Barcelono.— 
Tip, «L'Avenç»—1900, en 4." menor 2 Pts, 
Temples pagans de la Tarragona romana.—Tip. Llo-
rens I Cobré—1916 2 Pts. 
H c r a á ü d e c M a n a l i n j s (H.) -Indicador arqueoló-
gico de Tarragona.—Imp. Pulgrubf y Aris—1867 . 2 Pts. 
Opúsculos históricos, arqueológicos y monumenta-
les —Imp. de la Vda. de Tort—18N4, en 4.° menor 3 Pts. 
Antigüedades de Tarragona.—Imp. de F. Aris e hijo— 
1887, en 4." P50 Pts. 
Roger de Laurla.—Tip. A. Alegret—1890,en 4.° 2 Ptas. 
Estudios sobre el origen, épocas y vicisitudes de las 
Monedas de Cose, de carácter Ibérico, de acuerdo con 
la historia antigua de la ciudad de Tarragona.—Imp. F. 
ArIi—1884, en 4." menor 3 Pts. 
Tarragona balo el poder de los árabes y su recon-
quista, por D Berenguer Ramón II.—Imp. de Pulgrubf y 
Aris—1882, en 4." menor . 2 Pts 
Kesumen hlstórico-critic^ de la ciudad da Tarragona. 
Imp. de J- Nel-lo—1865, en 4." i/xtcí exemplars) , 2 Pts. 
Historia del Real Monasterio de Santas Creus, su 
fundación, progresos, ruina y restauraciones verifica-
das hasta el presente.—Imp. Viuda e hijos de Tort—1BS6. 
en 4.° mayor (sols hi ha 4 ejeempiars) io Pts. 
El Pretorio de Augusto,—Tip, A Alegret, en 9.° 
mayor Pts. 
M o r e r a y L l a u r a d ó (K.)--Tarragona antigua y 
moderna—Imp, de F. Aris e hijo—1894, en 4.° . a Pts. 
Tarragona cristiana. Historia del Arzobispado de Ta-
rragona y del territori, de su provincia.—Imp. de F. Arís 
e hijo—1ÍW7-1899—2 t. en 4." . 8 0 Pte. 
Memoria o descripción histórlco-artistica de la*S. 
Iglesia Catedral de Tarragona, desde su fundación hasta 
nuestros dias —lmp.de F. Arís e hijo—1904,60 4." 4 Pts. 
El puerto de Tarragona-—Imp. de F. Sugrañes—1910, 
en 8.» 3 Pts. 
N o f nén F o r r é ( A.)— Q u í a de Tarragona monumen-
tal y s« provincia.—Imp. Aria—1906 . . . . . . 1 pta. 
H e r n á n d e z M a n n l i u j a ( B . ) - M o r e r a ( B . ) — 
Historia de Tarragona desde los más remotos tiempos 
hasta la época de la Restauración cristiana —Tip. A 
Alegret—1892, en 4." mayor 12 pt». 
t i e r n A n d e s H a n a h n j a ( » . ) — A r c o ( A n s . d« l> 
Catálogo del Museo Arqueológico de Tarragona con la 
clasificación hecha en 1876.—Imp. de A. Alegret—1894. 
en 4.° mayor. . • 7 p l g 
Huir, C o r t a (j.>—Tarraconenses ilustres. Apuntes 
biográficos.—Jrnp. de F. Arla—1891, en 8." . , . 2 Pts 
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